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Las corridas de Valencia 
E l público 
L p ú b l i c o valenciano ante todo es 
gallista, mejor dicho, de Rafael; de 
mucho t iempo es el ídolo y los r i -
b e r e ñ o s y los de la mar ina como los 
de la capi tal sienten verdadera a d o r a c i ó n por 
su Pelao, como le l l aman c a r i ñ o s a m e n t e , y le 
disculpan y perdonan todos sus yerros. 
Por afinidad quieren á Joselito mas no 
sienten por él el c a r i ñ o que por el g i t a -
no; J o s é es m á s al t ivo, m á s po l í t i co , me-
nos sencillo y esto para el c a r á c t e r v a -
lenciano, no le va, pues todos t ienen su 
Rey en el eos. Belmonte es del pueblo, 
llenos de romant ic ismo le admiran y por 
su modestia y su leyenda le quieren. 
E n las presentes corridas, en general, 
ha estado indulgente, con Rafael, espec-
t a t i vo con Joselito y exigente eon B e l -
monte. Muchos desaciertos ha tenido al 
apreciar y pocas exigencias al aplaudir . 
P ú b l i c o levantino de buen fondo con la 
superficie bul languera y extraviada. 
Los torpros 
No han dado de s í todo lo que se espe-
raba, n i ha habido ninguna faena digna 
de pasar á la h i s tor ia . 
Rafael se m o s t r ó ta l cual es, como 
siempre ha sido, como s e g u i r á siendo, 
dando la nota de arte y la c ó m i c a á la 
vez. Joselito ka puesto de manifiesto sus 
portentosas facultades, su gran sabidu-
r ía , su eterno deseo,"; su afición desime-
-dida. 
Belmonte, ha hecho asomar la t r a -
gedia, estando en conjunto b ien s in l l e -
gar á la a l tura que en él es norma. 
Como matadores 
Corresponde el p r i m e r lugar á B e l -
monte por haber matado mejor, en ge-
neral , luego Joselito y d e s p u é s Rafael. 
E l peUo gran torero 
T l legó el cuarto toro de la segunda 
r n r r i d a , u n toro de iGontreras, negro, de 
jmuchos k i los y bien puesto, bravo conno u n 
jabato y noble como un perro. E m p e z ó Rafael 
toreando bien por arr iba y con mov imien to 
por abajo, alguna v e r ó n i c a le r e s u l t ó borda-
da: en los quites hizo todas las m o n e r í a s de 
su propiedad y torero enterado, bander i l lero 
excelente se m o s t r ó en el segundo tercio. 
D e s p u é s de b r indar e m p e z ó su faena con u n 
pase cambiado, los hubo luego de todas c la-
ses desde el afarolado (suyo) hasta el n a t u -
ra l , de rodi l las y de molinete, c a m b i á n d o s e 
la mule ta por la espalda y de t i rón , todo el 
vasto reper tor io de q u é hace , gala el gran 
Rafael cuando repican gordo, y de todos es-
tos sobresalieron u n ayudado por alto y uno 
de pecho, monumentales, verdaderamente es-
tupendos (verdad), de los-que aplauden hasta 
los m á s exigentes. Y entrando recto una en 
todo lo alto que m a t ó . Hermoso toro, gran 
festonada, estupenda faena. E l de l i r io en el 
púb l i co , la ovac ión emocionante, atronadora, 
el circo en pleno deliraba de entusiasmo. 
Joselito pasando de rodillas á su primer toro 
de la corrida del 27 en Valencia. 
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L a ve güenza de Joselito 
D e s p u é s del sensible e s p e c t á c u l o dado por 
Rafael en el p r i m e r Rliura, estaba Joselito 
rabioso por bo r ra r aquella mala i m p r e s i ó n 
que p o d í a l legar hasta él. Corto y valiente 
e s p e r ó al M i u r a que le e n t r ó gazapeando, y 
con vista, arte y co razón c a m b i ó de rodi l las 
ceñ ido , maestro, en el centro de la plaza; dió 
luego buenas v e r ó n i c a s templando y man-
dando soberanamente, algunas fueron ejecu-
tadas p r i m o r o s í s i m a m e n t e . Los quites fueron 
lucidos y valientes. 
Requeridos estoque y mule ta e m p e z ó con 
ano ayudado con la derecha al que s igu ie ron 
cuatro mul.etazos de rodi l las de lo m á s apre-
tado, de lo m á s val iente y expuesto que pue-
den darse, como nunca se lo v i ejecutar á 
Joselito, q u e r í a bo r ra r lo hecho por su her -
mano y de sobra lo cons igu ió , pues sólo eso 
fué sencilliamente grandioso, s i gu ió con m o l i -
netes, d'e cabeza á fabo y ayudados elegantes, y 
á la hora de matar de cerca y val iente 
m e t i ó un estoconazo en todo lo alto. Una 
gran faena, digna del bravo toro, que el 
pueblo p r e m i ó con una clamorosa ova-
c ión como m e r e c í a el inmenso torero, 
por el amor propio y el derroche de ar-
te y v a l e n t í a puesto á c o n t r i b u c i ó n . 
Belmon'e trágico 
Sal ió el ú l t i m o M i u r a berrendo en cas-
t a ñ o , buen mozo, largo, grande y abier-
to de pitones. Belmonte le s a l u d ó con 
unas buenas v e r ó n i c a s templando y 
mandando a r t í s t i c a m e n t e con el percal ; 
se a p r e t ó en los quites, torerazo, y l l e -
gó el ú l t i m o tercio al que el toro l legó 
bronco, avisado y descompuesta la cabe-
za. Belmonte h a b í a hecho una faena su -
ya en el anter ior M i u r a y como al h e r i r 
no tuvo completa for tuna no quiso el 
t r i anero perder u n adarme de su r epu ta -
c ión y met ido entre los pitones ob l igó 
con todos los recursos á que pasara el 
toro, lo que c o n s i g u i ó en algunos pases, 
t o r e ó tan cerca, tan valiente, con tanto 
domin io como intel igencia, con una emo-
c ión constante porque las cornadas le 
bordeaban el cuerpo y con los brazos y el 
co razón las esquivaba, un desarme y con-
t i n ú a toreando con la mano otro y á 
. cuerpo l i m p i o torea, resultando entonces 
her ido en la frente con el pincho de la-
muleta , ya. embravecido, encorajinado 
por la sangre que ciega sus ojos, lo o l v i -
da todo y asoma el torero ú n i c o , inunda 
la plaza la tragedia y los gri tos del p ú -
bl ico enronquecido de jalear, piden se 
re t i re , ¡ cómo re t i ra rse ! 
Si aquello es lo suyo, si a l l í hay u n 
M i u r a asesino que le espera y él t iene 
^ue vengar la sangre y si es preciso dar 
su v ida en holocausto á su gran leyenda, é l 
no puede amilanarse n i h u i r n i lo quiere 
hacer, n i h a b í a n de p e r m i t í r s e l o , por eso 
demudado, borracho de v e r g ü e n z a torera, 
desoyendo los consejos, despreciando su v i d a 
c o n t i n ú a en la cabeza del toro hasta v e r l e 
m o r i r d e s p u é s de dos pinchazos y 'media alta. 
Belmonte se d e s p l o m ó , á la vez que el to ro 
c a í a : un silencio sobrenatural i n v a d i ó todos 
los á m b i t o s de la plaza, pues el púb l i co , so-
brecogido, no t e n í a n i fuerzas para aplaudir . 
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En t r e la cuadr i l la y monos sabios fué con-
ducido á la e n f e r m e r í a . ¡B ravo , Belmente! 
¡ E s a es la fiesta de toros! Cuando as í no sea, 
m o r i r á . Has dado, como siempre, la nota 
aguda, la que no se olvida, por la que p e r d u -
ra nuestra hermosa fiesta nacional. 
LA LABOR D E L O S M A T A D O R E S 
Rafael 
De los diez toros que ha matado Rafael, s ó -
lo en dos se ha visto el arte del gitanazo, en 
el cuarto de Gontreras, sobre todo, y el cuar-
to de M i u r a ; en los d e m á s incier to y medro-
so. Mal en los pr imeros de Pablo Romero 
y Gontreras. desastroso en los pr imeros de 
Murube, M i u r a y cuarto de Pablo Romero. 
Buen banderi l lero se m o s t r ó en el cuarto 
de Gontreras. Le hizo quites a r t í s t i c o s . L a 
l id ia se l levó, en general, como en una 
capea y muchos toros se quedaron, por la 
presencia de tanto torero. Hay que hacer a l -
go m á s , Rafael, son poco faena y media para 
cinco corridas de fer ia y en la plaza de V a -
lencia donde á usted le adoran. 
Gallito 
Justos aplausos merece este muchacho, 
pues sobre él ha ca ído el peso de las c o r r i -
das, se ha desvivido ayudando á su her -
mano y gracias á él no He pasaron al i n -
signe Calvo cosas 'mayores, ha tenido 
a d e m á s que apretarse para deshacer los 
yerros de Rafael y por las broncas y 
desconfianzas, acudir á toda hora y en 
. todo momento á la d i r e c c i ó n y defensa 
de los montados y de á pie. Han sido en 
realidad para Joselito dobles que para 
los d e m á s las corridas y esto sólo mere-
ce un gran aplauso, y as í do ha eviden-
i-iado el p ú b l i c o todas las tardes. 
Como faena fué la mejor la de su p r i -
mer M i u r a y como matador r a y ó á gran 
al tura en el cuarto Miura , donde se es-
l rechú de verdad hasta el extremo de 
salir cogido y derr ibado; las faenas, en 
general, h a n adolecido de fal ta de repo-
do, todas han sido de E x p r é s no siendo 
' i istificada esa manera de torear m á s que 
en toros como el segundo de Gontreras 
(' canso perdido) del que se a p o d e r ó con 
Indo su arte, su gran ciencia y p r o d i g i o -
sas facultades, de capa ha toreado bien, 
• on estilo á ratos, y la vo lun tad y la a f i -
<'ión las puso de manifiesto en todas las 
corr idas; b a n d e r i l l e ó m u y bien á su p r i -
mer Murube y admirable al cuar to de 
''.outreras. Su trabajo ha dejado satis-
fechas las ilusiones concebidas por la 
afición valenciana acerca de este joven 
y gran maestro en el arte de ' l idiar t o -
ros. 
Belmonte 
Ha tenido la desgracia el t r ianero de 
no salir par él n i n g ú n toro bravo. F u e -
ron mansos en general, y si alguno 
a p u n t ó bravura , como el p r i m e r o de 
Gontreras, no pasaba y el ú l t i m o se que-
dó. Le tocó el m á s bronco de Pablo Ro-
mero y de M i u r a . todas sus faenas fueron 
apretadas y ceñ idas , sobresaliendo, por Ja 
e j ecuc ión , la de su p r i m e r M i u r a . Mató colp-
salmente el p r i m e r o y segundo de Murube, 
valientemente el p r imero de Gontreras, bien 
el segundo del mismo ganadero; b ien y con 
desprecio el p r imero de Pablo Romero; de 
una manera colosal el ú l t i m o del mismo 
(bronco y d i f íc i l ) , desgraciado pero val iente 
y con estilo á los Miuras . Despacio, marcan-
do los t iempos del v o l a p i é como el mejor, 
dando el hombro, d e j á n d o s e ver, cruzando la 
muleta, saliendo l i m p i o por el cost i l lar y 
m o j á n d o s e la mano m a t ó su p r i m e r bueyazo. 
¡Vaya estilo, arte y c o r a z ó n ! .Para m í lo me-
j o r de la fer ia y lo mejor de Belmonte. ¡Muy 
b ien! E n el ú l t i m o de Conrradi estuvo mal , 
ora manso, le t o r eó poco como r e q u e r í a el 
bicho y le m a t ó de un pinchazo en el cuello, 
media tendida y otro pinchazo bueno. E l p ú -
blico se d iv id ió y c o n t i n u ó la l id ia del s i -
guiente toro entre broncas, pitos y aplausos, 
no q u e r í a n perdonar, no se colgara t a m b i é n 
en este toro. No es lo mismo estar mal , que 
no poder quedar bien. 
T o r e ó b ien de capa algunos toros, pero no 
pudo dar la serie de v e r ó n i c a s suyas porque 
el que no se le marchaba se quedaba en los 
vuelos del capote, esto hizo que estuviera f r ío 
en general y sólo en el úl t i 'mo tercio a s o m ó 
Belmonte. 
De todos modos el p ú b l i c o sa l ió encantado 
del arte de Juan. 
Saler i 
Este muchacho no pudo hacer nada con los 
dos mansos que le correspondieron, l i m i t á n o -
dose en el p r imero ú salir del paso sin po -
der torearle bien y m a t á n d o l o de tres p incha-
zos, m u y bueno el p r imero . 
A l ú l t i m o que desarmaba y achuchaba de 
verdad le anduvo valiente por la cara y le 
ros que descuartizan al loro, son m á s que su 
propia voluntad, como o c u r r i ó en uno al que 
cor laron las dos, el rabo y la pata estaban ya 
á punto de cor tar la cuando el matador se e n -
te ró , y con gran sentido p i d i ó al presidente-
lo que concedía , teniendo que abandonar r a -
bo y pata. Yo aplaudo la ac t i tud de este g r a n 
matador al dar prueba de v e r g ü e n z a y d i g n i -
dad profesional renunciando á lo que no... Uk 
p e r t e n e c í a y que con sólo un poco de f res -
cura hubiera podido tener. 
¡Los banderi l leros! No hay que p r e c i p i -
tarse, hay que esperar á que el presidente 
ordene tal honor, concretándosT? á lo que el 
p ú b l i c o pide y el u s í a otorga, 
A Rafael le concedieron tres orejas, una 
de ellas m á s la g a n ó GaUitq, 
Tres c o r t ó Joselito, y á tener m á s suerte 
eü la hora de matar m á s mereciera. 
Belmonte cobró cinco, á toda ley. 
DURABA I 
Rafael dando un page rodilla en tierra á su primero 
en la corrida del 26 en Valencia. 
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e n t r ó iá matar con ganas saliendo cogido apa-
ratosamente. E l p ú b l i c o se m o s t r ó c a r i ñ o s o 
con él y le aplaudieron. 
L a s orejas 
Es vergonzoso el e s p e c t á c u l o de las orejas 
en provincias, no es e x t r a ñ o luego en Madr id 
se discuta y apasionen tanto por este-premio, 
que muchas veces es ininercido y no pocas 
aumentado por la frescura de los bander i l le -
0 [ l í l 3.a, i a H 5.a 
L A TÉRCERA DE F E R I A 
Seis toros de Pablo Romero para "Gallo", 'Galli-
to" y Belmonte. 
i VALENCIA, 26. 
La plaza, como ayer, es tá completamente 
llena. 
P r imero .—.Cas taño , con buenas defensas y 
boni to t ipo . Lardeando toma cinco p u -
yazos por una ca ída . 
Chano es aplaudido en una puya. 
En quites, Rafael, J o s é y Juan liacen 
filigranas. 
Zapatero y Magri tas clavan cuatro p a -
res regulares. 
Rafael muletea con la derecha y des-
pués de varios muletazos entra, á matar 
y larga un pinchazo en el cuello. 
E l toro dobla i n s t a n t á n e a m e n t e , des-
cordado: lo remata el pun t i l l e ro . 
Segundo. — Es c á r d e n o , ensabanado, 
grande, gordo; recogido de pitones, noble 
y suave. 
Joselito 'le obsequia con seis v e r ó n i c a s 
areptables, y termina a d o r n á n d o s e . 
E l b icho toma cuatro varas; por una 
ca ída . 
E n lós quites se adornan los tres m a -
tadores. Joselito remata uno a r r o d i l l á n -
dose. Belmonte t e rmina otro con media 
v e r ó n i c a , c i ñ é n d o s e mucho; otro, v e r o -
niqueando, y Rafael hace otro con una 
larga afarolada preciosa. (Palmas á los. 
tres diestros.) 
Gal l i to coge los rehiletes y clava doss 
¡ tares , c a y é n d o s e dos palos. 
Joselito comienza la faena con un pa-
se ayudado por bajo y desde ceroa. 
De la faena, sobresalen dos pases 
por alto, otros de rodi l las y dos ayuda-
dos rod i l l a en t i e r ra . 
Con el acero da un pinchazo. D e s p u é s 
entra bien y deja media estocada alta. 
Tercero.—Berrendo en negro, t e r c i a -
do. Belmonte da dos v e r ó n i c a s supe r io -
res. 
E l b icho es m a n u s r r ó n . A fuerza de 
acosarle toma tres varas por tres p o r r a -
zos. 
Belmonte hace un qui te con media 
ve rón ica colosal. P i l í n clava u n par bueno. 
Pinturas , a l clavar otro, se cae en Ha cara, 
pero el m a n s u r r ó n le desprecia. 
Belmonte trastea con ambas manos, em-
pleando pases por bajo, ayudados y por a l -
to, todos c e r q u í s i m a . 
Luego, á dos dedos del c o r n ú p e t o , se 
vuelve al p ú b l i c o , dando la espalda al buey.. 
(Ovación.) 
En cuanto iguala, entrando «muy bien deja 
un pinchazo. (Palmas.) Otro igual , y seguida-
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mente una estocada colosal hasta el p u ñ o , en-
trando despacio, h a c i é n d o l o todo el diestro. 
Descabella. (Ovación.) 
Cuarto.—Negro, grande. 
Rafael veroniquea rod i l l a en t i e r r a y luego 
da una larga afarolada. 
J o s é l i t o hace un quite, t e r m i n á n d o l o recor-
tando con capote en una mano. Belmente ha-
ce o t r o . r e m a t á n d o l o capote al brazo. (Palmas) 
E l b icho toma 
cinco varas. 
Magri tas p a-
rea s u'p e r i o r -
m e'n t e y mal . 
Cuco, b ien. 
Rafael da v a -
rios pases con la 
m a n o derecha, 
yéndose l e el t o -
ro. Sigue m u l e -
teando con a'm-
bas manos. Da 
un e s p a ntada. 
Más pases y su-
fre u n a colada 
peligrosa. 
A la m e d i a 
vuelta da u n sa -
hlnzo en la ba-
rr iga, y l u e g o 
media en el cue-
llo, el toro do-
bla (y lo remata 
el pun t i l l e ro . 
Quinto .— Be-
rrendo en negro, 
buen t ipo . 
Joselito vero-
u i quea acepta-
blemente. 
Sin c o d ic i a 
t . o m a el bicho 
'•uatro varas por 
una ca ída . 
Cantimplas 'y 
A I m e ndro pa-
rean bien. 
Joselito da pa -
ses ayudados por 
bajo, naturales y 
de pecho, dos molinetes, varios de rodi l las y 
dos a g a r r á n d o s e á un p i t ó n para obligar al 
toro á pasar. 
L a faena breve y lucida. 
Una estocada corta en las agujas y u n v o -
lapié hacen rodar al bicho sin p u n t i l l a . (Ova-
ción, las dos orejas y el rabo. Joselito saluda 
desde el centro de la plaza.) 
Sex to .—Cárdeno , claro, grande, gordo, algo 
abierto de pitones. 
Belmente veroniquea bien. 
Con m á s poder que vo lun tad toma cinco 
varas por tres ca ídas . 
Joselito y Belmente hacen los quites ador-
nándose mucho. 
Ca lde rón clava un par bueno. D e s p u é s á la 
media vuelta, pues el toro es bronco. 
Belmente comienza dando pases por bajo, 
aguantando impasible, tremendos derrotes. 
Sigue sin perder la cara, v a l e n t í s i m o , y 
mata al bioho de media estocada superior, 
fOvación, oreja y vuel ta al ruedo.) 
LA C U A R T A DE F E R I A 
Seis de Miura para "Gallo", "Gal l i to" y Belmonte 
VALENCIA, 27. 
Con un gran d ía y un insoportable calor da 
comienzo la corr ida que por l idiarse Miuras 
hay gran e spec tac ión . 
Sale el pr imero , que r e ú n e todas las de la 
vacada. En la suerte de varas cumple mala-
mente y pasa á banderillas dando que hacer 
á los muchachos. 
Rafael lo toma de mule ta s in confianza su-
friendo un desarme. 
iCont inúa muleteando, pero sin serenidad; 
debido á ello el toro se cuela. Sufre tres des-
armes. (Bronca.) U n aviso, nuevos intentos, 
una p u ñ a l a d a en el cuello, otra igual , el se-
gundo aviso y el toro dobla. 
S e g u n d o . — C á r d e n o , bien puesto. 
Joselito da el quiebro de rodil las , y d e s p u é s 
Belmonte pasando de muleta á su primero en la corrida del 25 
cinco v e r ó n i c a s , terminando de rodi l las y to-
cando un p i t ó n . (Gran ovación. ) 
Belmonte hace un qui te con media v e r ó n i -
ca, oyendo muchas palmas. 
Toma el toro con bravura cuptro varas, 
Belmonte en su segundo de la corrida del 
26 en Valenc a. 
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proporcionando dos c a í d a s ; á los quites los 
tres espadas. 
C h i q u i l í n clava u n par, saliendo volteado é 
ileso por haber estado al quite. Rafael. 
Repite C h i q u i l í n con otro par desigual, y 
t e rmina el tercio A lmendro regularmente. 
. Joselito haoe que le l leven el toro á los.me-
dios, y solo, empieza la faena de mu le t a con 
dos pases ayudados, siguiendo uno de pecho-
que a r r a n c a - o l é s . 
Da d e s p u é s otros pases rod i l l a en t ie r ra , 
repi te con otro pase de pecho, da u n m o l i n e -
te y se queda arrodi l lado ante el toro, al cual: 
toca el testuz. (Ovac ión estruendosa.) 
Joselito, en cuanto el toro iguala, se perfila,, 
y entrando superiormente, agarra u n vola 
p i é inmenso. E n 
seguida se a r r o -
d i l l a delante del 
toro y , s i m u l t á -
neamente, el t o -
ro se a r r 'o d i l l a 
delante del dies-
t ro y á los pocos 
momentos dobla.. 
( O v a c i ó n , i n -
mensa,, o r e j a, 
vue l ta al ruedo. 
J o s e i i to tiene 
que saludar al 
p ú b l i c o desde los 
medios.) 
E l tercero es-
sardo, con bue-
nos p u ñ a les y 
grande. 
Belmonte le da 
seis v e r ó n i c a s y 
u n recorte. (Pal -
mas.) 
Hace u n qu i t e 
á la media v e r ó -
nica que le vale 
•ann o v a c i ó n . 
E l bicho toma 
t r a s puyazos á 
cambio de una 
ca ída . 
C a l d e r ó n y V i -
to parean bien. 
Belmonte rea-
liza un trasteo 
emocionante con 
pases ayudados, 
por a l t o , b a-
rr iendo el lomo 
del toro. 
Sigue su gran faena con varios pases de 
pecho, ceñ idos , de rodi l las y molinetes, t o -
cando varias veces el testuz y q u e d á n d o s e 
d e s p u é s a r rodi l lado ante la cara de la fiera. 
(Ovación.) 
E n t r a á matar y da u n pinchazo alto, l ue -
go u n molinete, que remata tocando el tes-
tuz y pincha á u n t iempo. (Palmas.) 
Repite con otro pinchazo á toro parado, 
barrenando, y luego deja media estocada a l -
go pasada, entrando bien. 
Descabella á pulso. 
Ovac ión , y da la vuel ta al ruedo. 
Cuar to .—.Cárdeno, largo, b ien armado. 
Rafael lancea con movimien to . E l bicho es . 
codicioso, tomando cinco varas por cuatro 
c a í d a s . 
En los quites sobresale J o s é . 
Magritas y Cuco, b ien. 
Rafael comienza confiado dando pases a y u -
dados por alto. Tres naturales seguidos, v a -
r ios de pecho y u n ayudado de rodi l las . (Pa l -
mas y olés.) 
Sigue con molinetes y otros p a s á n d o s e la 
muleta por la espalda. Uno de frente por 
d e t r á s , m u y bonito, y var ios de t i r ó n , sacan-
do al bicho á los medios. (Palmas y m ú s i c a . ) 
Toca el testuz, y desde lejos, pero recto, 
deja una estocada superior . (Ovación , las dos 
orejas y vuel ta al ruedo.) 
Cogida de Joselito 
Quinto.—•Castaño, astifino, buen mozo, de 
poder. 
D e s p u é s de obl igar le mucho-acomete á los 
en Valencia. 
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IOS COSTEIPOMIEOS 
Publica en el número del viernes último 
:-: :-: una preciosa novela de 
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caballos con poca vo lun tad tomando cinco 
varas. 
Cantimplas y Almendro pasan m i l apuros 
para colocar los palos y son abucheados. 
Joselito empieza la faena de muleta con 
ayudados por bajo. D e s p u é s da tres pases de 
rodillas, tocando los pitones. Luego repi te 
•con cuatro ayudados. Sigue la faena val iente 
y cerca. 
En t r a c o m o 
nunca y dej a una 
estocada colosal. 
E l toro lo en-
g a u c h a por el 
brazo, lo voltea 
y lo a r r o j a al 
s u e l o . Hay un 
momento de i n -
t e n s a emoc ión 
en toda la plaza. 
Joselito se l e -
v a n t a ileso y 
descabella. 
( O v a s i ó n i n -
d e s c r ip t ib le y 
dos orejas. Jose-
l i t o saluda des-
de los medios.) 
Cogida de 
Belmoníc 
Sexto. — B e -
rrendo en colo-
rao, buen mozo, 
b i e n armado y 
de mucho poder. 
Belmonte hace 
dos quites á la 
media v e r ó n i c a 
colosales. J o s é 
hace otro rod i l l a 
en t i e r ra y luego 
repite abanican-
do. E l toro sólo 
ha tomado cinco 
'•iras, de r r iban -
do cuatro veces 
á los piqueros. 
Pinturas p a-
rea bien. Ca lde rón , regular. Belmonte se co-
loca mater ialmente entre los pitones del t o -
ro, p a s á n d o l o por bajo con ambas 'manos. 
Sufre una arrancada y se l i b r a con un pase 
alto, c eñ id í s imo . (Ovación. ) 
Con t inúa el t r i anero e s t r e c h á n d o s e y sigue 
con una faena emocionante. Algunos pases 
de pecho resultan superiores. 
En otra arrancada el toro le desarma y 
« t rope l í a , resultando her ido en la frente, ne-
gándose á entrar en la e n f e r m e r í a . 
Vuelve al toro con la muleta y se mete 
otra vez entre los pitones derrochando b r a -
vura que emocionan al p ú b l i c o . 
D e s p u é s de dar dos buenos pinchazos, da, 
entrando bien, media estocada alta h a c i é n d o -
lo todo. (Entre una gran ovac ión ingresa el 
pundonoroso torero en la e n f e r m e r í a . ) , 
LA QUINTA DE F E R I A 
Cuatro de Conradi y cuatro del duque de Braganza 
para "Gallo ' , "Gal l i to" , Belmonte y "Sa l e r i " 
VALENCIA. 28. 
La plaza t a m b i é n es tá hoy llena. A l hacer 
el desfile las cuadri l las son aplaudidas. B e l -
mente tiene que saludar desde los medios. 
Lleva la cabeza vendada. 
En un palco de la plaza aparece un gran 
cartel que dice: " ¡ V i v a Belmonte!" 
Primero.—De Conradi. Es c a s t a ñ o obscuro, 
recocido de cuerpo y de armas. 
Rafael lancea b ien . 
S a l i é n d o s e suelto toma cuatro varas por 
dos c a í d a s . 
Gallo hace los quites m u y vistosos rema-
tando de rodi l las . 
Patatero y M á g r i i a s parean b ien y regular, 
Rafael comienza la faena de muleta con u n 
pase ayudado, otro igual y uno de pecho, so-
bre la izquierda; otro sobre la dereoha, con-
fiándose mucho. 
Joselito ado rnándose en su sagundo tDro de la corrida dal 2i3 
Hace u n desplante en la misma cara del 
bicho y el pueblo t r i b u t a al Gallo una ova-
ción . 
Entrando sobre tablas deja u n pinchazo y 
prosigue la faena empleando pases variados 
•'Saleri I I " en el oí;arto tero de la ctuinta 
corrida en Valencia. 
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que son aplaudidos y coreados. Cinco p i n c h a -
zos m á s y descabella. 
Segundo.—De Braganza, negro, bonito, v é -
lelo, de poder, bravo. 
Joselito hace un quite a d o r n á n d o s e y t e r -
mina con una ]ar2:a afarolada. 
Belmonte hace dos quites con gran v a l e n t í a . 
E l bicho toma cuatro varas por cinco c a í -
das. | 
Almendro y Cantimplas bandori l loan supe-
r iormente . 
Gal l i to comienza con pases de pecho sobre 
la derec-ha, superiores. Da luego dos ayuda-
dos y cuatro de pecho m u y ceñ idos . (Palmas.) 
Aguanta impasible dos tarascadas sin per-
der la cara. (Pal'mas.) 
Un pinohazo. 
(Vüo se aplaude. 
Sigue muy va-
l i én lc y da un 
molinoto. Luego 
• t i ro pinchazo y 
una ¡ e s t o o adn 
pasada. (Palmas^ 
C o m i e nza ;í 
l loviznar . 
Tercero.—Ne-
gro, b r a g a d o , 
abierto de cuer-
nos, bien criado, 
de Braganza. 
Belmonte l an-
.tyea super ior -
mente. D e s n u é s 
'hace u n qui te á. 
media v e r ó n i c a 
superior . (Ova-
Hón . ) 
Joselito, o t r o 
que so aplaude. 
E l b icho toma 
cuatro varas por 
dos ca ídas , 
V e ' . n é . n o es 
aplaudido en el 
tercio, 
P i l í n y P i n t u -
ras parean bien 
y oyen palmas. 
Belmonte en-
cuentra al b icho 
nervioso y hace 
una faena desde-
cerca, emplean-
'o pases ayuda-
dos, cambiados y 
de pecho colosa-
les, que son coreados con olés . Sufre a lgu-
nas tarascadas peligrosas. 
Entrando m u y despacio mete el estoque 
hasta las mismas cintas, (Ovac ión indescr ip-
t ible , la oreja y vuel ta al ruedo.) 
Cuarto.—De Braganza y de buen t ipo . 
Saler i trastea con la derecha. D á pases de 
perho y ayudados. 
U n pinchazo alto entrando bien, (Palmas,) 
Utro entrando con los terrenos oambiados. 
(Aplausos.) Otro m á s y el bicho dobla. 
Quinto.—De Braganza, negro. 
"Rafael comienza la faena con pases ayuda-
dos por alto y por bajo buenos. 
Cuartenndo deja media estocada algo de-
lantera. E l estoque acaba co lándose todo. I n -
tenta deseabellar y el toro dobla. 
Sexto.—De Conradi, negro, gacho, tardo. 
Joselito comienza cerca y val iente dando 
pases por bajo muy . inteligente, a p o d é r a s e 
¿leí toro, da un pinchazo alto. 
Más pases y una estocada buena. (Palmas.) 
E l tnro dobla. Se levanta y Joselito descabella. 
S é p t i m o . — D e Conradi, negro, astifino. 
Belmonte da pases de p i t ó n á p i t ón , a lgu -
nos de pecho. 
Un pinchazo bueno. Otro en lo alto. E l t o -
ro es tá avisado. Media estocada y descabella. 
(Palmas.) 
Octavo.—De Conradi, negro ab ier to de p i -
tones, manso. 
S n l r r i intercala algunos pases buenos. 
Enfriando desde corto deja una estocada 
pasada, saliendo enganchado y derribado, pe-
ro ileso. (Palmas.)—Bernacl. 
en Valansia. 
FOT. KAPOTITO 
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JOSEUTO-BELMONTE 
¿Cuá l de los dos toreros de moda torea 
mejor los toros bravos? S e g ú n m i h u m i l d e 
op in ión , Joselito, y voy á t ra tar de demos-
t rar lo . 
Prescindamos, co'Tno hay quien lo hace, y 
ya es 'prescindir demasiado, de que Joselito 
posee cuantas cualidades se s e ñ a l a n en los 
tratados que se han escrito del ar te de t o -
rear : Valor , inteligencia, conocimiento de 
las reses, ligereza, etc., prescindamos de que 
tiene un conocimiento perfecto de su profe-
sión, que e s t á siempre bien colocado, e t c é -
tera, etc. 
Prescindamos de que á Belmnnte le failtán 
condiciones f ís icas , y de que ignora much^ 
aunque se noten progresos en el presente 
a ñ o ; prescindamos de que generailmente duda 
y vaci la en los toros que ofrecen alguna d i -
ficultad ó sencillamente e s t á n quedados, etc. 
Y vamos á razonar nuestra o p i n i ó n . Se 
entiende por toro bravo verdad, el toro que 
arranca fuerte, codicioso, nervioso, con gran 
movi l idad en la cabeza, que desea coger r e -
vo lv i éndose con ta l p r o n t i t u d que su cuello 
se dobla buscando los1 pliegues del engaño , 
sin dejar reponerse al l idiador , en iñ ia pala-
bra, que es val iente sin esa nobleza de bo r r e -
go de 'la que adolecen algunos toros bravos 
que equivocadamente ó pareiahnente alaban 
los amigos de los toreros, tomando por b o n -
L a D i r e c c i ó n a r t í s t i c a d e L A L I D I A s e 
e n c a r g a d e l a c o u r e c c i ó n <le c a r t e l e s - a f i -
c h e s , c a r t e l e s d e m a n o , p r o g r a m a s , fo-
l l e t o s , p o r t a d a s d e l i b r o s y t o d o c u a n t o 
e s t é r e l a c i o n a d o c o n l o s d i f e r e n t e s a s u n -
to s d e l a f i e s t a <le t o r o s . — P e r f e c c i ó n y 
e c o n o m í a ' . — l í o c e t o s y p r e s u p u e s t o s p a r a 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
dad lo que es u n defecto, ya que de noble a 
p a s t u e ñ o hay poca diferencia y de p a s t u e ñ o 
á manso casi ninguna. 
Bien;-pues -en ése toro de .bandera que ne-
cesita u n torero notable que sepa torear, 
Joselito diesarrol laná su toreo con admirable 
facil idad, unido el arte, el olaisicismo, la v i s -
tosidad y la e m o c i ó n del riesgo; en Sevilla 
este mismo año ha toreado dos toros que se 
aproximaban al ideal de b r avu ra expresado, 
5.° de P a r l a d é de la segunda corr ida , y 2.° de 
Muruve de la ú l t i m a , de manera e x t r a o r d i -
nar ia prodigando magní f i cos naturales para-
do y derecho sin perder terreno, á pesar de 
que el toro de P a r l a d é era n e r v i o s í s i m o y 
t e n í a la cabeza m u y descompuesta. 
E l de Sal t i l lo en Madr id , aseguran los que 
lo v ie ron que t a m b i é n era braívísi.mo y ner-
vioso, y grande deb ió ser la faena de m u l e -
ta que e j ecu tó Gal l i to cuando se le conced ió 
la oreja, á pesar de los defectos de la esto-
cada con que m a t ó al toro. 
¿ P u e d e .hacer. ' . ío .mismo Di ' lmonte? Creo 
que no: le ralta confianza' en« las piernas, 
para enmendarse, si á ello Je obliga la p r o n -
t i t u d en las acometidas del toro, no estira el 
brazo izquierdo con la suavidad y faci l idad 
que el derecho, y en algunos toros, bravo r 
que le he visto torear con la mano izqu ie r -
da, le han achuchado constantemente y ha 
estado en grave peligro, d e f e n d i é n d o s e de 
ellos con la mano derecha, lado por el que 
torca mucho mejor que por el izquierdo. 
Luego Joselito torea, mejor 'los toros b r a -
vos, y corno supera á Belmonte en los bue-
yes, y , en general, t a m b i é n en los toros que 
ofrecen dificultades, lo que no necesita de-
m o s t r a c i ó n por su evidencia, queda solo p' r 
t ra tar de las faenas en los toros noble- y 
p a s t u e ñ o s ó mansos dóci les . 
En estos toros,- que pueden incluirse en el 
cal if icat ivo de suavones, de los cuales puede 
considerarse como toro t ipo, el de Muruve 
de la Beneficencia, ideal de nobleza p r ó x i m a 
i í o g a m o s á l o s f o t ó g r a f o s d e p r o v i n c i a s 
n o s m a n d e n l a s f o t o g r a f í a s e l m i s m o d í a 
d e l a c o r r i d a y c o n s e l l o d e u r g e n c i a . 
á la domesticidad y con re la t iva b ravura 
para tener acometividad suficiente que f a c i -
l i t a la e j e c u c i ó n de las suertes, en el cual 
hizo Deilmonte su faena cumbre, el s i m p á t i c o 
diestro se transfigura, confiado de poder con 
el toro, su p e q u e ñ a y desmedrada figurilla 
se agiganta con tal intensidad a r t í s t i c a , l l e -
vando los toros embebidos en ios vuelos de 
la muleta, aprovechando el momento preciso 
para meterse en el cuello del to ro y dar una 
s e n s a c i ó n nueva en el toreo' que se com-
prende haya producido tan gran e x p e c t a c i ó n 
en los p ú b l i c o s que sienten a.l mismo t iempo 
que la i m p r e s i ó n de belleza, la e m o c i ó n del 
pe l ig ro inminente si el to ro no sigue mate-
m á t i c a m e n t e la mule ta de Belmonte. 
¿ Q u é sucede cuando Joselito torea estos 
toros p a s t u e ñ o s y noblotes? Sencillamente 
que el púb l i co , convencido de la enormidad 
de torero que encierra Joselito, considera 
inofensivos para él esta clase de toros, no 
encuentra riesgo en lo que7 hace: ya puede 
hincad las rodi l las en t i e r r a y dejar que los 
pitones le rocen los alamares, cuanto haga-
p r o d u c i r á an el espectador la i m p r e s i ó n de 
un domin io absoluto, de una p len i tud de con-
diciones f í s icas y de inteligencia, pero no la 
e m o c i ó n del pel igro. 
Por esto, los toros mansos y ' d i f í c i l e s v los 
loros b r a v í s i m o s s e r á n los de verdadero 
t r i u n f o para Joselito. y en los p a s t u e ñ o s y 
nobles sin codicia a l c a n z a r á sus victoriaN 
Belmonte. 
En la suerte de matar ambos diestros son 
defknentes, porque si bien es verdad que 
Belmonte mata m á s que el año pasado, y que 
ha matado algunos toros .muy bien, no se 
prodiga ni mucho menos en esa suerte, y 
aunque Joselito ha corregido algo la coloca-
ción de la mano ó hiere m á s en lo alto, sus 
progresos no t ienen o t ro m é r i t o , que el i n d i -
car deseo de modificar su estilo de matador. 
Xo quiero t e rmina r sin refu tar el aserto 
que leí formulado por un ant iguo aficionado 
el cual e sc r ib ió en tono sentencioso la s i -
guiente frase : "Siempre que veas á u n l i d i a -
dor certero en el descabello, asegura que no 
es buen matador" . Y en efecto, Mazzantini , 
Guer r i t a y Machaquito, excelentes matadores, 
sin entrar en comparaciones, han sido h a b i -
l í s i m o s en descabellar, y precisamente Don 
Lu i s , E l Rey del Volapié , l legó á hacer fijar 
la a t e n c i ó n del -público en sus certeros des-
cabellos á pú l so , que le va l i e ron grandes 
aplausos. 
Suente secundaria y f a c i l í s i m a la del des 
cabello, n inguna r e l a c i ó n puede tener su eje-
cuc ión con la de estoquear, y si an t iguamen-
te se p r o d i g ó (yo lo ignoro) , el caso de B o m -
bita , que mediano matador, fué c e r t e r í s i m o 
en el descabello, no s e r í a r a z ó n esa casual i -
dad para deducir una .regla general. 
Loz 
Junio, 1915. 
C o m o á l a s o m b r a d e l a fiesta n a c i o n a l 
m e r o d e a n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r á s i t o s , 
q u e s u e l e n a s e d i a r á d i e s t r o s y á e m p r e -
s a r i o s , s e h a c e p r e c i s o q u e L A L I D I A 
l l a m e l a a t e n c i ó n á u n o s y á o t r o s , p a r a 
q u e n o s e d e j e n s o r p r e n d e r , p o r q u i e n e s 
p r o m e t i e n d o p r o t e c c i ó n , t r a t e n d e o b t e -
n e r b e n e f i c i o s q u e e n n i n g ú n m o m e n t o 
s e r á n a m p a r a d o s p o r e s t a R e v i s t a , p o r 
e s t a r r e ñ i d o s c o n n u e s t r a s e r i e d a d y h o n -
r a d e z p e r i o d í s t i c a . N o s p r e s t a r á n u n s e -
ñ a l a d o f a v o r c u a n t o s n o s d e n u n c i e n c u a l -
q u i e r i n t e n t o y l e s o b o r n o , á fin d e a p l i c a r 
e l d e b i d o c o r r e c t i v o . 
N O T I C I A S 
Ha sido nombrado redactor-corresponsal d.-
LA LIDIA en Al icante nuestro quer ido amign 
el i lustrado c a p i t á n de i n f a n t e r í a Claudio. 
D u r á , aficionado c o m p e t e n t í s i m o , qu ien des-
de la ciudad levantina honrar lá las columnas 
de LA LIDIA con el f ru to de su p r iv i l eg iada 
pluma, i m p r i m i e n d o en sus trabajos de c r í -
t ica taur ina, la c a r a c t e r í s t i c a imparc ia l idad 
que siempre fué norma en sus ju i c ios per io -
d í s t i cos . 
« » * 
E l car tel de las corridas de toros de San-
l ú c a r de Barrameda ha quedado compuesto 
en la forma s iguiente : 
D í a 8, B lanqu i to y Belmonte I I . 
D ía 12, Celita. Bielmonte y tar vez Saler i I I . 
Días 15 y 22, novil ladas con diestros aun 
no designados, como tampoco sábese á q u é 
g a n a d e r í a s han de pertencer las reses que 
han de l i d i a r . 
La empresa de la Plaza de Toros de Aranda 
de Duero, bajo la d i r ecc ión del inteligente 
aficionado D. Anton io Miguel , ha confeccio-
nado u n precioso cartel pa ra la ce l eb rac ión 
dé dos grandes" corr idas de toros duran te Ios-
d í a s 13 y t i de Septielmbre, en las que se 
l i d i a r á toros de D. Manuel Torres y D. V i -
cente Cor tés , ambos de Colmenar, p o r los 
diestros J u l i á n Sáiz {Saleri I I ) y M a t í a s L a r a 
K n L A L I D I A c o l a b o r a n a q u e l l o s e s c r i t o -
r e s t a u r i n o s d e f i r m a s s a n c i o n a d a s p o r e l 
p ú b l i c o , c o n i n d e p e n d e n c i a d e c r i t e r i o y 
U a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d d o c t r i n a l y l i t c i i i -
r i a , p u e s e l p r o p ó s i t o d e e s t a r e v i s t a e s d a r 
c a l n d a c u s u s c o l u m n a s á t o d a s l a s o p i n i o -
n e s , s i n c o n c r e t a r s e á t e n d e n c i a s p a r t i -
c u l a r i s i n m s . 
S¿ asegura que el 21 de Agosto se c e l e b r a r á 
en la Plaza de Toros de I r ú n una cor r ida á 
beneficio . del veterano Blanqui to , tomando 
parto en ella Gallo, Gal l i to y Belmonte. 
B E C E R R A D A DE L O S Z A P A T E R O S 
E l domingo 8 del p r ó x i m o Agosto celebra-
r á su t radic ional fiesta esta Sociedad en la 
Plaza de toros de Madr id . 
F i g u r a n en el extenso programa dos j ó v e -
nes matadores, verdaderos f e n ó m e n o s por su 
edad y dominio absoluto de todas las suer-
tes del toreo, que m a t a r á n dos becerros. 
Los socios pueden recoger sus invitaciones 
en él Cí rcu lo , Barco, 32, bajo. 
B U Z Ó N T A U R I N O 
Guadalajara.—F. P.—Las dobles planas se 
han editado sueltas v e n d i é n d o s e á peseta, 
m á s el franqueo certificado, cada ejemplar. 
Lur/roño.—A. de H.—Diga q u é doble plana 
desea. 
Valencia.—F. M . — M u y reconocidos iá sus 
informaciones. Puede mandar cuanto quiera. 
Barcelona.—F. Fabregat.—Se le remite la 
doble plana que pide. 
A m p l i a c i ó n de las i n s t a n t á n e a s que desea 
en passe-partout valen 15 ptas. 
Ar jona .—A. P. C.—No hay más tricolores 
que las dobles planas publicadas en LA L I -
DIA. 
Euercal -Overa .—J. A . — Recibido importe 
un semestre. L a Tauromaquia a ú n no esta 
terminada. 
Zaragoza.—F. Mande l i q u i d a c i ó n de su 
i n f o r m a c i ó n fo tográf ica publicada. 
L O S T 
IMPRENTA DE "ALREDEDOR DEL MUNDO", FERRAZ, 82.—MADRID. 
REDACCIÓN Y A D M I N I S T R A C C I O N 
C A L L E D E S A N A G U S T I N , NÚM. 6 
C o n «'1 fin d e d a r l a m a y o r a m p l i t u d á 
n u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s , d a r e n u w e n to-
d o * l o a n ú m e r o s d e LA L i n i A u n S u p l e -
m e n t o t o m o e l p r e s e n t e , « p i e f o r m a p a r t e 
d e l m i s m o n ú m e r o ; a u n q u e e l l o i m p l i c a 
u n e s f u e r z o y u n m a y o r c o s t o , l o l i a c e -
mo»; g u s t o s í s i m o s p o r s e r v i r á n u e s t r o » 
f a v o r e c e d o r e s . 
N ú m e r o y S u p l e m e n t o v a l d r á V K I N T K 
c é n t i m o s . 
T a m b i é n p u b l i c a r e m o s s o l o e s t e S u p l e -
m e n t o c u a n d o l a s n e c e s i d a d e s d e i n f o r . 
m a c i ó n y s u c e s o s t a u r i n o s lo i c q u i e r a u , 
c o n o b j e t o d e n o p r i v a r a l p ú b l i c o d e l 
c o n o c i m i e n t o «le l o s s u c e s o s t a i i r ó m a c o < « 
d e a c t u a l i d a d y d e v e r d a d e r o i n t e r é s . 
D i c h o S u p l e m e n t o e x t r a o r d i n a r i o s e 
v e n d e r á á D I E Z C E a N T l M O S n ú m e r o . 
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Las novilladas de Madrid 
L A NOCTURNA 
Seis novillos de Miura y de matadores 
"Klanolete I I " , "Pastoret" y Muñoz. 
IN llegar á u n lleno la plaza estaba 
bit^n de p ú b l i c o . 
La noche calurosa. 
E l ganado m i u r e ñ o r e s u l t ó manso 
y con la c a r a c t e r í s t i c a de la vacada, dos fue-
ron fogueados, sólo el l idiado en quin to lugar 
d e m o s t r ó b r avu ra y 
nobleza. 
Manolete I I t o r e ó 
bien, por v e r ó n i c a s , á 
su p r i m e r o ; al salir de 
un quite, como el b i -
cho estirara la gaita, 
fué engancihado y v o l -
teado, pasando á la en-
f e r m e r í a , A la hora de 
la muer te m u l e t e ó 
breve, dió dos p i n c h a -
zos y media estocada 
delantera. 
A su segundo lo pa -
só de mule ta con de-
«i a s i a d a p r e c a u c i ó n 
por lo que el biciho se 
a p o d e r ó del diestro; le 
p i n c h ó varias veces y 
por fin tuvo que r e t i -
rarse á la e n f e r m e r í a ; 
rematando Pastoret al 
nov i l lo bastante ma la -
mente. 
Pastoret l anceó á su 
pr imero m u y movido 
y bu l ló en quites. P ü -
«o un buen par de ban-
deril las de frente, y 
con la muleta no fué 
p r ó d i g o n i eficaz, en-
t ró á matar y l a r g ó un 
estoconazo en el lado 
izquierdo con derrame 
y ta l . . 
En su s e g u n d o y 
quin to de la velada, 
que era colorado, no-
ble, codicioso y de p o -
der, pues p e g ó b ien á 
los de aupa, hizo una 
faena de muleta m u y 
vistosi l la y le d ió dos 
pinchazos y una en l e-
ra escuchando palmas. 
Muñoz no descom-
puso el cuadro y se 
Puso á tono con sus 
c o m p a ñ e r o s . 
A su p r i m e r o loi t o -
mó de 'muleta con la 
izquierda y le d e s p e n ó de una estocada des-
prendida. Dió fin la corr ida con un manso 
p e r d i ó , el ex carnicero se m o s t r ó sereno y 
valiente al pasarle de muleta, y le m a t ó de 
media estocada perpendicular . 
L A DIURNA 
Seis de Don Esteban Hernández para los diestros 
" A l é " , "Fortuna" y "Torquito I I " . 
Primero.—Cachucho, jabonero, b ien criado 
Y corto de pitones. 
Alé en la muerta de su segundo toro. Torquito en 
Alé da el aaltb de la garrocha y escucha 
palmas; luego da unas ' v e r ó n i c a s perdiendo 
terreno. E l novi l lo es noble y bravo, toma 
cuatro varas; los espadas se lucen en quites. 
Alé muletea sin acercarse y d m / a r í n . E n -
tra á matar y deja el estoque casi todo den-
t ro . (Palmas.) 
Segundo.—Empedraito, jabonero y gordo. 
F o r t u n a capotea mediannmente. 
Tard'eando entra el t o r i l l o á los caballos 
tomando cuatro picotazos. 
For tuna toma la 'muleta y da un ayudado 
de rodil las , sigue so-
bre la derecha, dando 
u n pase de rodi l las , 
dos de pecho y u n sus-
tecil lo que afean la co-
sía. A l entrar á matar 
lo hace bien y mete 
el estoque h a s t a la. 
mano, cayendo m u e r -
to el bicho. (Palmas, y 
vuel ta al ruedo.) 
Tercero.— Calzadito 
tamibién jabonero y de 
l ibras. 
Torqu i to se abre de 
ciapa y en todas las v e -
ces que torea se le 
cuela el de H e r n á n d e z 
y 1 e atropella f e a-
mente. 
E l nov i l lo bueyea en 
varas y d e s p u é s del 
correspondiente acoso 
el Usía ordena el tues-
I c n , siendo malamente 
fpgueadq por los de 
tanda! 
Torqui to le toma, de 
muleta y sale á colada 
y susto por pase, hay 
su correspondiente ca-
r r e ra de huida. Cal -
zadito se las trae y el 
diestro hace uso de 
toda clase de defensa 
para esquivar las cor-
nadas que le l i r a la 
fiera. 
Por fin arrea una 
estocada c o n t r a r i a ; 
prosiguiendo la faena 
que resul ta fea, p u e á 
el toro se ha hecho e! 
amo. 
Dos pinchazos, m á s 
acosónos y s u s t o s , 
danzando todos los t o -
reros de la plaza a l r e -
dedor del manso. Otro 
pinchazo con m á s m i e -
do que antes y, por ú l -
t imo, alargando el b r a -
la de su primero. 
FOT. BALDOMERO 
LA NOVELA DE BOLSILLO Publica en su número de ayer domingo una lindísima no-vela de Flores García, titulada 
L A S C O R R I D A S DE A Y E R EN M A D R I D , VISTA A L E G R E . T E T U Á N Y P R O V I N C I A S 
zo una estocada ba r r e -
nando y descabello á la 
e n é s i m a voz. (Hay sere-
nata do pitos.) 
Cuarto. — P e l ó n , be-
rrendo en negro y b ien 
armado. 
Alé sale con la ga r ro -
cha, cita pero el nov i l lo 
no acude. 
E l tercio de varas, flo-
j o ; el ruedo hecho un he-
rradero. . > 
Alé hace una faena de 
muleta tonta y abur r ida ; 
da un pinchazo, luego 
media delantera saliendo 
enganchado por la m a n -
ga. E l b icho muere de vó-^ 
mi to . (Vuelven é sonar 
los pitos.) 
Q u i n t o . — V i l l a d a r í o . .ja-
bonero y bien armado. 
Fo r tuna veroniquea es-
t i rando los brazos. 
E l nov i l lo es bravo y 
certero. 
A r t i l l e r i t o es ovaciona-
do en un buen puyazo. 
F o r t u n a toma u n par 
de las c o r t a s , ci ta y 
aguantando de verdad quiehra clavando en 
lo alto. (Muchas palmas.) Repite con otro par 
de las largas y las 'prende al cuarteo. 
F o r t u n a ' tantea con la muleta, dando un 
na tura l y el bicho se le queda, t i r á n d o l e dos 
derrotes que rompe el vestido y atropella al 
muchacho. 
Reconocido F o r t u n a en u n bur ladero se ve 
que no ha sido herido, y vuelve ante la fiera 
á la que da unos 'telonazos altos, siendo en-
aanrhado y volteado aparatosajmente, cayen-
do el diestro ante la cara del nov i l lo , que 
mete la raheza. A l qui te la providencia . 
Fo r tuna se levanta ileso, milagrosamente. 
D e s p u é s de un capoteo de c^irgo de todos 
los toreros, iguala el bicho y F o r t u n a larga u n 
hajonazo de los de ó r d a g o . E l diestro pasa 
á la e n f e r m e r í a . 
S e x t o ; — L i m e ñ o , negro con bragas y m o g ó n 
del derecho; el b icho es bravo y toma tres 
puyazos. 
Torqui to muletea con la izquierda, da u n 
natural , un alto v i é n d o s e apurado. Cambia 
de mano y da varios pases incoloros, u n p i n -
ctlaiazo y una estocada desprendida. E l toro 
fenece. (Palmas.) 
J A R A M I L L O 
VISTA A L E G R E 
Se l id i a ron seis toros del Duque de Tovar, 
flacos, feos, d e s t a r t a í a d o s de cabeza y mansos 
á excepc ión del segundo que fué bravo y m -
ble. 
Ernesto Vernia . En su p r imero , que l legó 
á sus manos muy avisado, m u l e t e ó 3in iiF.rar 
n i aguantar y le t u m b ó de una estocada des-
prendida atacando valiente. 
Joselito en un pase de pecho con la derecha en la cuarta corrida 
de Valencia. FOT. GERVERA 
Belmente en una 
corrida 
verónica en la cuarts 
de Valencia. 
FOT. CERVEli \ 
A l cuarto, que estaba invá l ido de los remos 
delanteros le imule teó embarul lado y cod i l l e -
ro y le d e s p a c h ó de tres pinchazos y una es-
tocada buena h a c i é n d o l o todo el matador. 
En brega y quites val iente aunque t o r p ó n y 
embarullado. 
Gasipar Esquerdo. A su p r imero , bravo y 
noble, le m u l e t e ó con movimien to de pies, y 
con el acero dió u n meneo bajo l l e v á n d o s e el 
arma y una buena estocada atacando m e j j r . 
E n el quin to m u l e t e ó ma l y d e s p a c h ó coa 
una estocada c a í d a y delantera alargando el 
brazo y volviendo el f í s ico . 
Eso no os lo del domingo pasado, m i amigo. 
En brega y quites regular, toreando de ca-
pa al qu in to fué cogido. D e s p u é s de matar le 
p a s ó á la e n f e r m e r í a á curarse unos varetazos 
en el v ien t re . 
Marchenero. Estuvo val iente toda la tarde 
y fué el que sacó m á s par t ido de lo poco que 
dieron de sí los toros; á su p r i m e r o le t o r e ó 
m u y bien de mule ta y le d e s p e n ó de una es-
tocada cont ra r ia haciendo un e x t r a ñ o el toro 
al emparejar, no saliendo prendido por m i l a -
gro, d ió d e s p u é s u n pinchazo bueno, u n i n -
tento y dobló el toro, el espada _ estuvo v a -
liente, pues el m o r i t o se acostaba sobre el l a -
do dereoho y no dejaba colocarse. 
E l sexto, que l legó á su j u r i s d i c c i ó n que-
dado, r e s e r v ó n , y desarmando le t o r e ó sin 
confiarse y le d ió un pinchazo bueno, media 
trasera y tendida, media perpendicular , un 
intento de descabello v dobló el toro. 
Gallo en. un pase 
corrida 
de pecho en la cuarta 
de Valencia. 
FOT. GERVERA 
Gallito en un alarde ctuinta corrida de Valencia. 
Belmente en un pase de pecho con la izetuierda en la 
de Valencia. 
E n quites y brega fué el mejor, t o r e ó por 
v e r ó n i c a s á sus dos toros b ien , y al ú l t i m o 
le d ió u n cambio y var ias v e r ó n i c a s t o -
do de rodi l las y bien. 
Con los palos c lavó u n par superior al 
sexto d e s p u é s do a r t í s t i c a y lucida prepa-
r a c i ó n . 
Picando L o b a t ó n . y bregando y con los 
palos, A h i j a o . 
Bon i fa fué cogido por el p r imero y pasó" 
á la e n f e r m e r í a donde le curaron contusio-
nes leves en la p ierna izquierda y en la 
frente. 
HA D O B L A D O 
TETUÁN 
Con buena entrada se ver i f icó la corr ida de 
ayer, en esta plaza, l i d i á n d o s e seis novi l los 
de Don A n t o n i o . A r r o y o , de E l Molar. 
E l p r imero cumple en varas. Rodarte lo 
recorta capote al brazo. Con la muleta hace 
una faena valiente y desde cerca, y entrando 
bien, da una estocada que resul ta baja. 
E l segundo toma cuatro varas, por tres 
c a í d a s y dos caballos para el arrastre. Ro-
darte torea de muleta valiente, pero sin l u -
cimiento, y tertmina con el toro de tres p i n -
chazos, media contrar ia y u n descabello. . 
E l tercero sólo toma dos varas, por una 
c a í d a y u n caballo m u e r k v p o r lo que es con-
denado á fuego. Rodarte lo lancea super ior -
mente. Con la muleta hace una faena va l i en - . 
tercera corrida 
FOT. GERVERA 
de valor en 
POT. CERA 
te, y entrando bien, da u n 
pinchazo hondo, cayendo 
ante la cara del to ro ; des-
p u é s p inoha ot ra vez y 
acaba de media buena. 
E l cuarto toma cuatro 
varas, por tres c a í d a s y 
cero caballos. Rodolfo ha-
ce una superior faena de 
muleta, y entrando m u y 
bien da un pinchazo en 
su s i t io y d e s p u é s una 
- l i tera superior , que hace 
polvo al bioho. (Ovac ión 
prolongada y la oreja.) 
E l qu in to toma cuat ro 
varas por tres c a í d a s y 
un caiballo para el a r r á s -
t i v Con la muleta hace 
Rodolfo Rodarte una fae-
na super ior y valiente, á 
pesar de estar el to ro h u i -
do, hundiendo todo el es-
toque y oyendo una g ran 
o v a c i ó n . 
E l sexto toma cuatro 
varas, por tres c a í d a s y 
n i n g ú n caballo. 
En t re Rodarte y Mayo-
r i t o se entabla u n p u g i l a -
to por cuá l de los dos ha 
de matar el toro, ordenando la presidencia 
que lo baga Rodolfo: é s t e da fin del to ro y de 
la corr ida de u n pinchazo bueno y una entera 
superior . 
Resumen: E l ganado c u m p l i ó , s in exceder-
se. Rodolfo Rodarte, superior en dos y b ien 
en los restantes. L o (mejor de la corr ida , dos 
pares de banderi l las en el cuar to toro de 
J o s é Rodarte. E l servicio de caballos, detes-
table. 
L a presidencia, m u y acertad'a. 
DON B E N I T O 
Toros en Santander 
Seis de Saltillo para "Gal lo" , "Gall i to" y Bel-
mente. 
SANTANDER, 1. 
Con lleno colosal se celebra la cor r ida de 
la Prensa. 
L a banda m u n i c i p a l estrena u n pasodoble 
del maestro Calleja, dedicado á la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa. 
En el palco real la re ina d o ñ a V i c t o r i a 
a c o m p a ñ a d a de la infanta Isabel. 
Preside el teniente de alcalde s e ñ o r G a r c í a 
del Río. 
Las cuadri l las son ovacionadas al efectuar-
se el paseo. 
Pr imero.—Confi tero , negro, cornicorto. 
Gallo lancea de rodi l las y oye aplausos. 
Los hermanos Gallo se lucen en quites. 
Belmonte da media v e r ó n i c a m u y buena. 
E l toro toma cuatro varas, desmontando 
en tres. 
Cuco y P o s t i l a s cuartean tres pares. 
Gallo torea solo, da pases ayudados, redon-
dos, por alto y de rodi l las . 
Alé pasando de muleta ,á. su primer toro. 
FOT. BALDOMERO 
Vernia pasando de muleta á su primero. 
FOT. GERVERA 
Marchenero entrando á matar á su tercero. 
FOT. GERVERA 
Esquerdo en un pase de rodillas en el segundo. 
FOT. GERVERA 
Portuna pasando de muleta á su primero. 
FOT. BALDOMEHf) 
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Sufre un desarme. Sigue toreando, y en-
trando inedianaint-nte da una estocada pes-
cuecera. 
Más pases, y un pinchazo alto y media 
delantera. 
Segundo.—Tahonero, negro. Joselito lo ve -
roniquea bien. 
To|ma cuatro varas por dos ca ídas . 
Los chicos colocan tres pares. 
Joselito empieza con tres magníf icos pases 
naturales, uno en redondo, otro de rodi l la» , 
cogiendo el p i tón al toro. (Ovación.) 
Entrando recio da una gran estocada. Coge 
del p i tón á la fiera y la conduce hasta la ba-
r re ra . Al l í descabella al p r i m e r intento. (Ova-
c ión y la oreja.) 
I V i r o r o . — C o r b a t ü l o . 
Belmente veroniquea superiormente. 
Toma cuatro varas, por tres ca ídas . 
Vito clava una gran par. Ca lde rón oti-o r e -
gula'1. 
Belmente comienza la faena con un pase 
ayudado superior, c o n t i n ú a valiente y se pa-
sa sin her i r . 
E l toro no permite adornos. Un pinchazo 
"Saleri I I " rematando un quite en la de ayer 
en Barcelona. 
FOT. MATEO 
en hueso y termina con una estocada, que 
basta. 
Cuarto.—Negro. En t ra el R i •>, y el p ú b l i c o 
le hace una ovac ión que dura largo rato . 
Rafael lancea al bicho, que toi'.na tres varas 
proporcionando dos ca ídas . 
Gallo coge los palos y clava u n par de f r e n -
te, bueno. Magritas y Cuco c ie r ran el tercio 
bien. 
Rafael hace una faena movida, s in l u c i -
miento. Sin rematar da pases T)or la cara. 
Rafael, descompuesto, sigue la faena ayuda-
do por Joselito.. 
ü h pinchazo pescuecero. (Bronca.). Sigue 
dando espantadas. (Un aviso.) Pincha donde 
puede y descabella. 
Se reproduce la bronca. 
Quinto.—Cumplido, c á r d e n o oscuro. 
•loselito da varias v e r ó n i c a s . 
' l oma el bicho hasta cuatro alfilerazos. 
Gal l i to coge las banderil las, y prev io un 
a r t í s t i c o jugueteo, cuartea un buen par; des- . 
p u é s otro monumental , cuadrando en la ca-
beza del toro y te rmina con otro par supe-
r i o r í s i m o . (Ovación.) 
B r i n d a al Rey y se va, al toro, dando tres 
pases monumentales sin levantar la rod i l l a 
de t i e r ra . Sigue con otros ayudados, mo l ine -
tes y en redondo. Un pinchazo en hueso, m á s 
pases y tres pinchazos en hueso bien s e ñ a l a -
dos y una estocada hasta la mano. (Palnoas y 
. regalo de una p i t i l l e r a de plata, con las ar-
mas reales grabadas en oro.) 
Sexto.—Traidor, negro. 
Belmonte da seis v e r ó n i c a s entre olés . • . 
E l bicho, recargando, toma tres varas y 
proporciona dos c a í d a s . 
P inturas y P i l í n parean regularmente. 
Belmonte hace una faena lucida, dando 
[tases de pecho superiores y molinetes, l u e -
go pasa de rodi l las y sé a g a r r é á los pitones. 
(Ovación.) 
En los mismos pitones c o n t i n ú a la faena 
y entrando bien atiza u n pinchazo, cae á t i e -
r ra , estando oportunamente al qui te P i l í n , 
que es arrol lado por el toro. 
Vuelve á entrar á matar y deja media que 
basta. (Ovación y oreja . )—Del Rio. 
Toros en Barcelona 
PLAZA DE LAS ARENAS. Toros de Coquilla, 
" L a r i t a " y ' Saleri I I " 
Pr imero .—Toma cuatro varas. 
L a r i t a deja un par ca ído , siendo persegui-
do por el bicho, hasta el ca l le jón , d e r r i b á n -
dole, resultando, por for tuna , ileso. 
L a r i t a muletea val iente y deja una < sto-
cada ca ída . Más pases. U n pinchazo sin es-
trecharse. Estocada ida, en t re igándose y sa-
liendo achuchado. ' 
Segundo.—'Mansurroneando toma tres p u -
yazos. 
Saler i I I pasa con brevedad y deja imedia 
i stocada c a í d a . U n pinchazo y una estocada 
buena, seguida de descabello. 
Tercero.—Barroso, mansuh' : toma tres va -
ras proporciona un tumbo. 
L a r i t a ayudado por los peones lo >aca d;e 
la querencia de un caballo; da u n 'p in lia/o 
saliendo empitonado, luego media contrar ia , 
un pinchazo y descabella al segundo intento. 
L a r i t a se r e t i r a á la e n f e r m e r í a contusio-
nado. 
íGuarto. Toma seis varas por cuatro c a í d a s . 
E l picador Carbonero resul ta lesionado. 
Sa le r i es ovacionado en quites. Coge las 
banderil las y pone par y medio al cuarteo. 
Saler i trastea cerca. U n pinchazo, inedia 
delantera, otra, media, otro pinchazo, intenta 
el descabello dos veces con el estoque y va -
r ias veces con la p u n t i l l a . Por fin acierta. 
E n la e n f e r m e r í a dicen que L a r i t a sufre 
una c o n t u s i ó n en la r e g i ó n to rác ica , que le 
impide cont inuar ¡a l id i a . 
Quinto .—Toma siete y derr iba cinco veces. 
E l picador C i v i l pasa á la e n f e r m e r í a con 
una fuerte c o n t u s i ó n . 
Saleri , en s u s t i t u c i ó n dü. L a r i t a . da tres 
pases altos y otros de rodi l las y molinetes, 
coreados con olés . A t i za una gran estocada, 
que mata. (Ovac ión y oreja.) 
Sexto.—Grande, b rav i to , toma cuatro p u -
yazos. 
Los banderi l leros cumplen . 
Saler i muletea cerca, y atacando bien co-
loca media estocada que basta. (Palmas.)— 
Perezaguirre. 
Novillos en Valencia 
VALENCIA, i . 
Se l i d i an ocho novi l los de M i u r a . L a en t ra -
da buena. 
Pr imero , negro, grande, con p ú a s y c o d i -
cioso. 
Aguanta cinco picotazos. 
Copao hace una faena mov ida y da u n p i n -
chazo. Una estocada y el toro dobla. 
Segundo.—Gitano, negro, de hermosa l á -
mina, largo de cuerna, toma cinco varas. 
Vagueri to muletea y da una estocada que 
mata. (Palmas.) 
Tercero.—Merino, y es c á r d e n o , grande y 
bravo. 
E l picador Domingo, á la salida de una 
ypra cae al suelo y es corneado por el toro, 
. resultando con un varetazo , en el - costado 
derecho, de p r o n ó s t i c o leve. 
Toma el bicho seis varas. 
Reyes muletea con intel igencia y da media 
estocada delantera, que basta. (Palmas.) 
Toboso veroniquea y sale alcanzado por el 
bicho que le da u n x>untazo leve en la cara 
interna del muslo izquierdo. 
E l bicho t e ína cuatro varas. 
Toboso hace una faena breve y atiza una 
estocada. (Palmas.) 
Quinto.—//ec/m'em. ca s t año , tuer to del i z -
quierdo, toma cinco varas. 
Copao muletea y da una estocada entera, 
c a í d a . (Palmas.) 
Oesa la l l u v i a y luce el sol. 
Sexto.— Vaguerito y Reyes hacen dos b u e -
nos quites, siendo derribado este ú l t i m o y 
engano'hado por la pierna izquierda, r e su l -
tando con un varetazo en la r e g i ó n g l ú t e a i z -
quierda, leve. 
Vagueri to trastea t r anqu i lo y da un p i n -
chazo hondo y un descabello. 
•'Larita" en un pase ayudado en la de ayer 
en Barcelona. 
FOT. MATEO 
Se arma una bronca porque el Presidente 
no le concede la oreja. 
S é p t i m o . — C a p u c h i n o , negro bragao. 
C o n t i n ú a la bronca, pidiendo el p ú b l i c o á, 
coro efue se marche el Presidente. 
Reyes baQe una buena faena y deja una es-
tocada contrar ia , que mata. (Palmas.) 
Octavo.—Grande, de poder. 
Toma cinco puyazos. 
Toboso ibace una faena regular . Da un p i n -
cha-zo, otro pescuecero y otro alto que mata . 
-Remad . 
.Asociación, de toreros 
Los matadores de toros Vicente Pastor y 
J u a n Belmonte han d i r i g ido una carta á sus 
c o m p a ñ e r o s c i t á n d o l e s á una r e u n i ó n para, 
t ra ta r de asuntos importantes relacionados, 
con la Sociedad de Defensa, r o g á n d o l e s con-
cur ran personalmente, y en caso de absoluta 
iiniposibilidad, debidamente representados. 
Dicha r e u n i ó n se c e l e b r a r á el d í a 4 de-
Agosto á las cuatro de la tarde, en casa del 
abogado de la Sociedad, D . Fernando G u i -
tarte, San Fel ipe Ner i , 2, entresuelo derecha.. 
T o d o s l o s g r a b a d o s d e e s t a r e v i s t a s e p o -
n e n á l a v e n t a á p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
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